





















由」 「注射方法と穿刺部位」 「検査中の体位のとり方」 「看護師が行う体位固定」 「皮膚刺激や痛みの特性」 「子ども












































































































































































































































b.検査前の絶飲食:9(9) 検査の 2時間前には食べたり飲んだりしないでね/検査前 2時間は飲
食は我慢 しよう

























E.子どもへの奨励 67 a.子どもへの励ましと応援:25(44) いっしょにがんばりましよう/いっしょに病気をやっつけよう
b.子どもへの称賛:17(17) えらいね/よくやつたね、さすがだね
C.子どもの理解の促し:5(5) わかったかな?/人形を使ってイメージしよう
d.子どもへの共感:l(l) 飲食できないのはつらいね
表2.カテゴリーの順位とサブカテゴリー上位3項目(太字は半数以上の学生が記載した内容)
順位　　　　　カテゴリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サブカテゴリー上位3項目
1　　　　　検査中の説明
2　　　　　　検査の概要
3　　　　　子どもへの奨励
4　　　　　　検査前の説明
5　　　　　　検査後の説明
検査中の体位の取り方32名/看護師が行う体位固定25名/皮膚刺激や痛みの特性22名
検査する理由32名/注射方法と穿刺部位25名/注意喚起1名
手どもへの励ましと応援25名/子どもへの称賛17名/子どもの理解の促し5名
検査前の排椎の促し17名/検査前の絶飲食9名/検査する場所3名
検査後の安静の指示14名/検査後の合併症予防7名/検査後の観察2名
33
